




b ỳ   ŀ ǻ ř ǻ   p ų ťňǻm   ťħ ěđǻ   ș ķǿč pǿ ŀ    f řǿm   f ě b ř ųǻ řỳ   2 0 ,   2 0 1 8 ,   2 : 2 6   p m   –   2 1   m İ ň   ř ěǻđ
























































































































































































































































































































































ř ěǻđ   mǿř ě   ǻ bǿų ť   đǿňǻ ŀđ   ť ř ųm p ģ řǻ ș ș řǿǿť ș   ǻč ť İv İ șm pǿ ŀ İ ť İč ș
ř ě ș İ ș ťǻňč ě
ŀ ǻ ř ǻ   p ų ťňǻm  įș Přǿfěșșǿř ǻňđ Čħǻįř įň ťħě Đěpǻřťměňť ǿf Ħįșťǿřỳ ǻť ťħě Ųňįvěřșįťỳ ǿf
Pįťťșbųřģħ.
ťħ ěđǻ   ș ķǿč pǿ ŀ  įș ťħě Vįčťǿř Ș. Ťħǿmǻș Přǿfěșșǿř ǿf Ģǿvěřňměňť ǻňđ Șǿčįǿŀǿģỳ ǻť
Ħǻřvǻřđ Ųňįvěřșįťỳ ǻňđ Đįřěčťǿř ǿf ťħě Șčħǿŀǻřș Șťřǻťěģỳ Ňěťẅǿřķ. Ħěř čųřřěňť řěșěǻřčħ
fǿčųșěș ǿň řěǿřģǻňįżǻťįǿňș ǿň ťħě řįģħť ǻňđ ŀěfť įň Ų.Ș. ňǻťįǿňǻŀ ǻňđ čřǿșș-șťǻťě pǿŀįťįčș.
ǻ ŀ șǿ   b ỳ   ťħ İ ș   ǻ ų ťħǿř
Čǻň Mǻřčħěș Běčǿmě ǻ Mǿvěměňť?
č ŀ İč ķ   ťǿ
vİěẅ čǿmměňťș
